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BURADA OTURACAK Mehmet Akif Ersoy'un kızına 
tahsis edilen Halkalı’daki modern toplu konut evlerinden biri.
Ö z a l’ın e m riy le  H a lk a lı 
k o n u tla rın a  ta ş ın ıy o r
M . Akif'in kızına
»İstiklal Mar$ı'nın yazarı Meh­
met Akif Ersoy'un kızı ve 
torunu, oturdukları evden 
çıkmaları için kendilerine ta­
nınan sürenin dolmasına bir 
gün kala, yeni bir yuvaya sa­
hip oldular. Milliyetin haberi 
üzerine sözcüsü Kaya Toperi'- 
ye talimat veren Cumhurbaş­
kanı Turgut özal. Emlak 
Bankası'nın Halkalı konutla­
rından Ersoy ailesine bir daire 
tahsis edilmesini istedi
HABERİ 14. SAYFADA
Milli şairimizin kızı Ersoy, "Mil­
liyet Gazetesi ve devlete 
minnettarım" diyor.
Akif in kızına ev
İST İHBARAT SER V İS İ kaldığını belirtti.
—î - ] STİKLAL Marşı’- 
| nın yazan Mehmet
—----- 1 Akif Ersoy’un kızı
ve torununa Cumhurbaş­
kanı Turgut Özal yardım eli 
uzattı. Özal, Ersoy ailesine 
Emlak Bankası’nın Halkalı 
konutlarından bir daire 
tahsisi için ilgililere talimat 
verdi.
Y ıllardır o turdukları 
Beyoğlu Hasnun Galip So- 
kak’taki evden, yıkım yapı­
lacağı gerekçesiyle çıkanl- 
mak istenen Ersoy ailesi, 
geçen hafta sıkıntılı günler 
geçirdi. Dertli ailenin içinde 
bulunduğu bu sıkıntılı du­
rum, Milliyet - aracılığıyla 
kamuoyuna duyuruldu­
ğunda. çok sayıda vatandaş 
gazetemizi arayarak “Evi­
mize almaya hazırız” mesa­
jını verdi. Yardımsever kişi 
ve kuruluşlar, öğrenciler, 
milli şairin ailesine yapılan 
“vefasızlığı” protesto eder­
ken, her türlü maddi desteği 
yapmaya hazır olduklarını 
belirttiler.
Ersoy ailesi, tahliye için 
kendilerine tanınan sürenin 
bitimine az bir süre kala ön­
ceki gün Beyoğlu’ndaki 
mütevazı evlerinde Cum­
hurbaşkanlığı Sözcüsü 
Kaya Toperi’yi ağırladı. To- 
peri, Cumhurbaşkanının 
talimatıyla gerçekleştirdiği 
ziyaret sırasında, “Devleti­
miz sizi sahipsiz bırakmaya­
cak. Sayın Cumhurbaşkanı­
mızın talimatıyla Emlak 
Bankası'nın Halkalı konut­
larından bir daireyi sizlere 
tahsis edeceğiz” dedi.
Mehmet Akifin 84 ya­
şındaki kızı Suat Ersoy, 
gözyaşlarını tutamadı ve 
gösterdikleri ilgiden dolayı 
Cumhurbaşkanı’yla, eşi 
Semra Özal’a minnettar
Suat Ersoy, da, “Dev­
letin bize sahip çıkması 
karşısında ne diyebilirim? 
Çok müteessir oldum. Eski 
andarıma döndüm. Kendimi 
daha iyi hissediyorum. Bu 
milletin evlatları, bu vatana 
hizmet edenleri unutmaddar. 
Milliyet’ter. de, Cumhurbaş­
kanı ve eşinden de Allah razı 
olsun” dedi.
Taha Toros Arşivi
